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Inleiding: Taal en minderheden
René Appel en Pieter Muysken
Sinds het m id d en  van de ja ren  zeventig  is e r  s teeds  m e e r  o n d e rz o e k  gedaan  
n aa r  het  ta a lgeb ru ik ,  de taa lvaard ighe id  en de ta a lp ro b le m en  van m in d e r h e ­
den  in N ed e r lan d .  Die to e n a m e  hangt vooral  nauw sam en  m et het s t i jgende 
aan ta l  b u i ten lan d se  a rb e id e rs  en bu i ten landse  k inderen .  T aa lk u n d ig en  p r o ­
b e e rd e n  m e e r  en m e e r  hun  o n d e rz o e k  enige m aa tschappe l i jke  re levant ie  te 
geven ,  wat over igens  nog niet b e te k e n d e  dat  de o n d e rz o ek s re su l ta ten  o o k  d i­
rect to e p a s b a a r  w aren  bij het  oplossen  van concre te  ta a lp ro b lem en .  V anu i t  de 
o n d e rw i j sp ra k t i jk  w erd  aanvanke l i jk  vol verw achting  naa r  de activite iten van 
l inguïsten g ek e k en .  M a a r  die posit ieve houd ing  lijkt an n o  1983 al te zijn v e r ­
vangen  d o o r  een  m e e r  a fw ach ten d e ,  waarin  de twijfel aan het p rak t ische  b e ­
lang van wat ' t a a lk u n d ig en  u i tvoe ren '  bij velen overheers t .
D a t  het o n d e rz o e k  weinig op  d irecte  p rak t ische  toepass ing  was g eo r iën tee rd  
is niet z o m a a r  te w ij ten  aan de kortz ich tigheid  van linguïsten, m a a r  heeft  twee 
h o o fd o o rz a k e n .  In de eers te  p laats  b e t ro f  het — ook  in te rna t ionaa l  — een  re la ­
tief  jo n g  te r re in  van o n d e rz o e k  m et  een  weinig in d ru k w e k k e n d e  m e th o d o lo g i ­
sche tradit ie .  E r  m oes t  nog veel w o rd en  u i tg e p ro b ee rd ,  veel w o rd en  gelezen ,  
en  voora l  veel w o rd e n  nagedach t .  E r  w aren  geen 'o n d e rz o e k s re c e p te n '  b e ­
sch ikbaar .  D e  tw eed e  h o o fd o o rz a a k  is gelegen in het  feit dat  de linguïstiek in 
het  a lg em een  zich heeft  on tw ikke ld  tot een  w e tenschap  die zich weinig b e k o m ­
m er t  o m  concre te  ta a lp ro b le m e n .  Bij de th eo r ievo rm ing  w ord t  veelal ge ­
a b s t r a h e e rd  van taa lgeb ru ik  en ta a lg eb ru ik sp ro b lem en ,  en er  is geen  aan d ach t  
v o o r  de oploss ing  van die p ro b lem en .  V o o r  taa lkund igen  die o n d e rz o e k  willen 
d o en  ro n d  het th e m a  ' taal en m in d e rh e d e n '  is het u i te raa rd  geen  s inecure  om 
een  gehee l  a n d e re  w end ing  te geven aan  de o n d e rzo ek s t rad i t ie .
In he t  a lg em een  bev ind t  de univers i ta ire  o n d e rz o e k e r ,  zelfs d iegene  die zich 
bez ig ho u d t  m et  de m in d e rh e d e n p ro b le m a t ie k ,  zich in een  s terk  iso lem ent .  Dit 
iso lem en t  uit zich op  verschil lende m an ie ren .  D e  ee rs te ,  h ie rboven  al a a n g e ­
geven ,  is da t  de re fe ren t ieg ro e p  van de o n d e rz o e k e r  bes taa t  uit an d e re  o n d e r ­
zoekers .  O n d e rz o e k s p ro b le m e n  w ord en  niet gezocht in de p rak t i jk ,  m aa r  
w o rd e n  g e ïn sp iree rd  d o o r  b e s ta an d e  o n d e rz o e k sp a ra d ig m a 's .  Succes berus t  
niet o p  de oploss ing  van een  prakt isch  p ro b leem ,  m a a r  op  publika t ie  in een  
t i jdschrif t  zoals dit. Soms w ord t  in de v o o rb e re id e n d e  fase van een  o n d e r ­
z o e k sp ro je c t  een  m aa tsch ap p e l i jk  p ro b leem  als u i tgangspunt  g e n o m e n ,  m a a r  
re f lec tee r t  de u i tvoer ing  van het  p ro jec t  hoofdzake l i jk  de theo re t ische  en m e ­
thodo log ische  in teresses  van de o n d e rz o e k e r .
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E en  a n d e re  uiting van het  iso lem ent  van de o n d e rz o e k e r  is dat  de sociale 
con tex t  heel abs trac t  w ord t  b e n a d e rd .  H ie rd o o r  w orden  analyses van m a a t ­
schappe l i jke  p ro b le m e n  g e p re se n te e rd  die niet k u n n en  leiden tot op loss ingen ,  
o m d a t  ze g e fo rm u le e rd  zijn in een  k ad e r  en een  te rm ino log ie  die he lem aa l  los 
s taan  van concre te  instituties en p rak t i jk en .  Wij zouden  de laatste zijn om  t e ­
gen u top ische  b en a d e r in g e n  te p le i ten ,  m a a r  vaak m ask e ren  de u to p ieën  a l­
leen m a a r  geb rek  aan aanslu it ing  bij de m aa tsch ap p e l i jk e  w erke l i jkhe id .
D a a rn a a s t  kan misschien nog n aa r  voren  w o rden  gebrach t  da t  de o n d e r ­
zoekss i tua t ie  een  nogal chaotisch  k a ra k te r  had ,  en weinig to egan ke l i jk  was 
voo r  o n d e rz o e k e rs .  Scholen  m e t  veel bu i ten landse  k inde ren  h a d d e n  b.v. al te 
veel dage l i jk se ,  p rak t ische  p ro b le m e n  die om  een  directe  oplossing v roegen ,  
om  ook  nog eens  aan een  v e rm o ed e l i jk  langdurige ,  en hopel i jk  v ru ch tb a re  ge- 
dach tenw isse l ing  en sam en w erk in g  te beg innen  met taa lkund ige  o n d e r z o e ­
kers. Wij willen e r  over igens  graag  op  wijzen dat wij scholen en lee rk rach ten  
niets ve rw ij ten ;  het is onze  bedoe l ing  om  aan te geven dat  e r  in veel gevallen 
een  k loof  lag tussen de be langen  van de scholen en de be langen  (en m o g e l i jk ­
h ed e n )  van de o n d e rz o ek e rs .
D eze  his torische schets  is weliswaar  in ver leden  tijd geste ld ,  m a a r  he tgeen  erin 
gezegd w ord t  ove r  het  k a ra k te r  van het o n d e rz o e k  en de relatie  tussen theo r ie  
(o n d e rz o e k )  en p rak t i jk  (de oplossing van ta a lp ro b le m e n ) ,  geldt o o k  nog an n o
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W e zullen hier  niet het zoveels te  overzicht  geven van wat er  tot nu toe  is 
o n d e rz o c h t ,  m a a r  verwijzen  de ge ïn te re ssee rd e  lezer naa r  A p p e l  ( 1981), Klein 
en E x tra  ( 1982) en E x tra  ( 1982). W e willen hier  wel enke le  k e n m e rk e n  van dat 
o n d e rz o e k  s ignaleren:
— H et  is s te rk  gericht op  de verw erv ing  van het N eder lands .
— D e  bedoe l ing  is wel om  zicht te kri jgen op  het taa lverwerv ingsproces ,  
m a a r  het resu l taa t  is in veel gevallen een  beschrijving van k e n m e rk e n  van 
het N e d e r la n d s  van tw eed e - taa lv e rw erv e rs ,  w aaru i t  op  z 'n  hoogst  al in te r ­
p re te r e n d  iets is op  te m a k e n  over  het verw erv ingsproces .
— D e beschri jv ing  van de tw ee d e - ta a lp ro d u k t ie  van tw eed e - taa lve rw erv e rs  
is in de m ees te  gevallen b ep e rk t  tot het m orfo logische  en het syntactische 
n iveau  van de taal.
— E r  is veel belangste l l ing  voor  de s a m e n h a n g  tussen sociaal-psychologi-  
sche va r iabe len  (m et  nam e  a t t i tude  teg en o v e r  N e d e r la n d  en het N e d e r ­
lands) en het t e m p o  van tw eede- taa lve rw erv ing .
— H el  tw eed e - taa lv e rw erv in g so n d e rzo ek  is niet g ek o p p e ld  aan  het  twee- 
d e - taa lo n d e rw i js  voor  anders ta l igen .  M en  is e r  vooral  op  uit om  de n a t u u r ­
lijke of  pu re  vo rm  van tw eede- taa lve rw erv ing  te o n d e rz o e k e n ,  m et  het  idee 
dat  de gegevens  daaru i t  la ter  geb ru ik t  k u n n e n  w o rden  bij de vo rm gev ing  
van het tw eed e - taa lo n d e rw i js .  H e t  leerproces  in de schoolklas  w ord t  niet 
b e s tu d e e rd ,  wat de m ogel i jke  re levantie  van het o n d e rz o e k  ten  b eh o ev e  
van vern ieuw ing  van het lee rp roces  d o o r  n ieuwe m e th o d e s  s terk  red u cee r t .
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— D e eigen ta len  van m in d e rh e id sg ro e p e n  zijn nauweli jks  ob jec t  van o n ­
d e rz o e k  (he t  Fries u i tg ezo nd erd ) .  H e t  leren van het  N ed e r lan d s  s taat  in het 
c e n t ru m  van de belangstell ing.  D a t  w ord t  gezien als het m eest  p ro m in e n te  
t a a lp ro b le e m ,  en aanv ank e l i jk  is er  weinig oog voor  de p ro b le m a t ie k  van 
het  g eb ru ik ,  de b eh ee rs in g  en het even tue le  b eh o u d  van de m in d e rh e id s ta ­
len. D a t  die m in d e rh e id s ta len  zo karig aan bod  k o m e n ,  is na tuur l i jk  ook  
een  gevolg van het  feit dat  sociolinguïsten en psycholinguïsten  die zich op 
dit o n d e rz o e k s te r r e in  begeven  over  het a lgem een  zelf die m inde rhe id s ta len  
niet b eh e e rsen .
— E r  w o rd t  voora l  o n d e rz o e k  gedaan  bij bu i ten landse  a rbe ide rs  en hun 
gez ins leden .  H e t  geringe aan ta l  o n d e rz o ek in g e n  n aa r  taa lgebru ik  en  taa l ­
p ro b le m e n  van S u r inam ers  en A n t i l l ianen  is opvallend .
— O n d e rz o e k in g e n  h e b b e n  vaak een  kor te  loopti jd ;  e r  is weinig c o ö rd in a ­
tie en s a m e n h a n g .  Veel m ensen  'p ro b e re n '  wat,  min of  m ee r  op  individuele 
basis. In het  begin van de ja ren  tachtig  is deze situatie in positieve zin gew ij­
zigd: e r  zijn m e e r  langdurige ,  onder l ing  s a m e n h a n g e n d e  o n d e r z o e k s p r o ­
je c te n ,  en e r  is m e e r  over leg  tussen o n d e rzo ek e rs .
In deze  bunde l  w ord t  g e ra p p o r te e rd  over  een  aan ta l  ' tw eed e -g en e ra t ie ' -o n -  
d e rz o e k in g e n  ove r  t a a lm in d e rh e d e n  in N ed e r lan d .  Zij zijn veelal b e te r  u i tge­
w erk t  en  ger ich te r ,  langdur iger  en k o s tb a a rd e r  van opze t ,  m in d e r  v e rk e n n e n d  
en  b esch r i jvend  dan  de ‘ee rs te -g e n e ra t ie ' -o n d e rz o e k in g e n ,  w aarvan  er  een  
aan ta l  besch reven  w ord t  in A p p e l  e .a .  ( 1980). E r  w ord t  g e p ro b e e rd  een  o v e r ­
zicht te geven  van het  lo p en d e  o n d e rz o e k ,  m et  u i tzonder ing  van o n d e rz o e k s ­
p ro je c te n  die on langs  van start  zijn gegaan ,  zoals he t  E u r o p e a n  Science Foun-  
d a t io n -p ro je c t  ove r  de tw eede- taa lve rw erv ing  van vo lw assenen  (P e rd u e  1982, 
Klein en  E x tra  1982), w aa rvan  on langs  de N ed e r lan d se  'p o o t '  van s tart  ging 
aan  de K a th o l iek e  H ogeschoo l  T ilburg .
In de drie  ee rs te  a r t ike len  w ord t  ingegaan op  de verw erv ing  van het N e d e r ­
lands d o o r  bu i ten lan d se  k inde ren .  In het s tuk van A n n e  V e rm e e r  w ord t  een 
overz ich t  gegeven  van het  verw erv ingsproces  bij T u rk se  en M a ro k k a a n s e  k in ­
d e re n .  Hij p re s e n te e r t  theo re t ische  visies op  het taa lverw erv ingsproces  en een  
aan ta l  k e n m e rk e n  van het  N ed e r lan d s  van de o n d e rzo ch te  k inde ren .  D a a ra a n  
w o rd e n  en ke le  (voorz ichtig  g e fo rm u le e rd e )  aanbeve l ingen  g ek o p p e ld  voor  
he t  o n de rw i js  in he t  N e d e r la n d s  voor  anders ta l ige  k inderen .
K orr ie  van H e lve r t  en G u u s  E x t ra  gaan  in hun b i jd rage  in op  een  aan ta l  
m e th o d o lo g isch e  aspec ten  van taa lve rw erv ingsonderzoek .  Kan je uit een  é é n ­
malige o p n a m e  van een  aan ta l  k inde ren  van verschil lend niveau iets o p m a k e n  
o v e r  he t  v e r lo o p  van het  ve rw erv ingsproces?  Z o  niet,  wat zijn dan  de a l t e rn a ­
t ieven ,  en  wat zijn d a a r  dan  w eer  de b ep e rk in g en  van? Soms lijkt het  of  een  
kind al vrij goed  N e d e r la n d s  sp reek t  als het allerlei fo rm ule-ach t ige  vaste uit­
d ru k k in g e n  b eh ee rs t .  Is het  m ogeli jk  deze  te iso leren ,  o m  zo de 'ech te '  ta a l ­
kennis  van het  kind te k u n n e n  ana lyse ren?  W at  voor  m o g e l i jk h ed en  b iedt  het
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inschakelen van de c o m p u te r  bi j dit soort  onde rzoek?  Tenslot te :  hoe kan je de 
groei  van de woordenscha t  van een kind bes tude ren?
Josine  Lal lemans  onde rzoek  is gericht op in Neder land  geboren  Turkse  k in­
deren .  M o e ten  er  in het  taa londerwijs  nog b i jzondere  voorzieningen worden  
getroffen voor  deze groep ,  of  beheersen  ze Neder lands  even goed of bi jna 
even goed als vergel i jkbare  Neder landse  k inderen?  Er  bli jken grote verschil­
len te bes taan  tussen de Turkse  k inderen  onderl ing.  H angen  deze verschil len 
samen  met  de or iënta t ie  van hun ouders  ten opzichte van de Neder landse  sa ­
menleving?
In twee ar t ikelen word t ,  be t rekke l i jk  parallel ,  de positie van de m ind e rhe id s ­
talen besp roken .  R en é  Appel  geeft  een soort  kade r  aan waarin de over le ­
vingskansen van de minderhe ids ta len  van medi te r rane  migranten  zouden  k u n ­
nen worden  onderzoch t .  V e rd e r  pleit hij voor  een expliciet beleid van de N e ­
der landse  overhe id  met  be t rekk ing  tot talen zoals het  Turks .  M o e ten  wij s t re ­
ven naar  een tweetal ige m inderhe idsgroep  op den duur ,  of  niet?
D urk  G o r t e r  m aak t  gebruik  van een vergel i jkbaar  kader  om het  t o e k o m s t ­
perspec t ie f  van het  Fries te beki jken .  Net  zoals René  Appe l  overigens  neem t  
hij aan dat  hierbij niet al leen m aa r  object ieve (b.v. demograf ische)  factoren 
een rol spelen,  m a a r  dat  ook  de houding  die m oede r taa l sp reke rs  hebben  t e ­
genover  een minderhe ids taa l  van essentieel  belang is.
In het  art ikel  van V.J .  van H euven  en J .W.  de Vries ten slotte,  wordt  een 
be t rekke l i jk  nieuw them a  aan de orde  gesteld: de relatie tussen taa lvaard ig­
heid,  ve rs taanbaa rhe id  en begr i jpel i jkheid.  Ze  wijzen e rop  dat  het  onde rzoek  
naar  de tw eede- taa lp roduk t ie  van bui tenlandse  arbe iders  te veel gericht  is en 
was op  syntact ische en morfologische kenm erken .
We hopen  dat  de ar t ikelen in deze bundel  de lezer een  goed overzicht  b ieden 
van de resul ta ten van onde rzoek  op het terrein van ’taal en m in d e rh e d e n ' ,  
m a a r  vooral  ook  dat ze voor  ande ren  een inspira t iebron kunnen  vo rm en  bij 
het opze t ten  van nieuw onderzoek .
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